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falleció el 24 de los corrientes, a las Ol)ce de la mañana
•
El limo. y Rvdmo. Sr. Obispo se ha dignado conceder indulgencias en la forn13 acostumbrada.
•
•
Don A1anueJ Oavín López
Despu.és de recibir 10& S. Sacratt'J.ento. y la. Bendición Apos'tólica.
•
50S alligidos esposa doña fi'ieeI¡la del itfámpo; hijos .¡jffanllel.
JIrarta. Jjfada del (filar y fj'icforiana. madre po/Jliea doña
lfasimira {¡lioera. prima doña rlfa!'aela !§ajal {/aoJI¡, IJos,
PFJDtos, sobrinos y demás !'amil.fa
Tienen el sentill)iel)to de cOll)ul)icar a sus amigos y relacionados tan seT)-
sible perdida, suplicándoles oraciones por el eterl)o descanso del alma del fi-
nado, favor que agradeceráTl.
Jaca y Enero, de 1922.
-------------------------,----
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Porqua iDLerpre\l mej.r que DOIOIrOl ,u-
dWr.mOl traducirlo Due'lm "Dtir, tna'Cri·
bimos, como bomelUje.1 Poalilce mllerlo,
lit ,iplantas Iinen iuaplndilimu. de ID
qDlrido colep del. C,pil.l: _La Titrn•.
<Sa muerto al BHtíeilBo Padre.
Un lambre de vida, .. ha apalado
'1 paraoe qDe l. aombra de "';1001 bra
se proyeeta aDcbameate, dilat.adamen-
", por todo. Iloll ámbi\os del mllndo.
y es qoe el aagnlto prieiOnero del
Va\ioello tMI noa figura repr.aDta'in
'Joe lo llena todo,
Alli, eu eae corazón, qDe aoaba dt
latir, radiO& el ceur.ro de la .ida orl!'
tiaoa
De tolos \08 palIes, de todoa lo!
oontinentel:l, de lu mál diver... Ilti·
tadM, se convierten las mirad.. a ele
oentro radiante.
Sobre la alta. la grandioea oúpala
de la Haailioa de San Pedro, emerge
poa belle.a unerable, aureolada de
taotidad, nimbada d~ radiaD_ olari·
dades, que alumbra al orbe, OOGlO lim-
par. votiva, mantenida ooa Dn óltO
ine1l:tioto.
¡El Santo Padre! El! el padr& de too
dOI.
¡Qllé milagrosa met,amÓffoei... pro'
duoirá en aquel oor..60 balDano al
oodp.r el eolio p01ltificiol
Ser. on Daoer de al&l C810 vuelo
romp. la bóveda del oni.eno, pan n-
mODtarle ha.ta l. fimbria de la Divi·
nUad. Ser' nD brotar, oa.dalOJo yell-
cendido, de amor, amor qJllntaNenoi.l-
do y lobrehnmano, capa. d. r.partlr·
118 la.". rebo.ar loa ooraao... de la
Bu.....14.d. Ser. como o.. o.rioia da
l. Di...lir. de 0108, q.e vuta.ca a DO
hombre J lo remonta IObre todo,. pI'
•• •
Don Manoel Rip' plrtioipó t.aleerá-
ftcamente al E:ramo...fior Dnqae d.
BI",olla, íntimo del utior G ....lo, la in-
flOllta nl1e"'l.
El ihutre próot'lr ba haoho eapra.ió,
de lIU lentir en elailllia.te ~alelrama..
<Sr. D. Mann.l Ripa.-J,cII.
Anonadado trilte e inesperada noticia
• imposibilitado por '11i .alud maro bar
a 88a, rtligole me repreunte ea Intio-
rro y adQuiera mejor oorODa que dedi-
que m.moria I.al oarifioao .migo. in·
viole. a todol seotido pi.ame.
.¡voDa•.
000 188 peqDefta. vanidadea que aua .i-
tUaciÓD politica cual la qOI toyo. Inele
infiltrar ado eo laa penou.. de m"
eqailib"do espírita, 1 (ué 80 actaacióft
tan correcta J bonorab:e. que .i podo
tener advereari08, COla inevitlbl., no
coooció un enemigo.
La IInfermedad orónioa qoe veDr.
padeoiendo y la dolol'Oliaima d_¡rra-
tlia ramilillt ,nítida aún no Ia&ee nD
do embargaron de pena 80 .ida, si
bien no b.cía ello temer tu r'pido
desenlace. La ciudld d. Jaoa, .orpnn-
dida tristemente por él, ba patenLiu-
do.u••impatíaa en e1l:prtlli ...a .anih,-
Lación de dnelo que imprimió a 1.. coo~
doociOn del cdiver 1 fnntralu .0-
lamoidad ex\raordiDaria. Talllbi'o lo.
pueblo. limítrofea- -Bieaou da n..
manera elpeoial-ee han nnido al .eo-
tim~ento jaqnéil, en...iando rapruanh·
oionea nnmerosas.
NOI a.otliamo. da todo ooruóD al
dolor que anfre la diltingnida fa.. i1i,
navfn.
RIQUET
Don roa. DEl GÓVIJ LOPEl
¡Tarea difIcil la de eata~ boor81 [ú-
uebf'eti! Mueve la ploma el aarino 1110
bace temblar el dolor: y a la8 ju.tas ala-
baDzas al amigo querido y respetedo
ha dl\ poner freno la dtecrecióo .¡empre
imperante. cuando de algo propio, de lo
muy íDtimo Due.~tro Bablamo8. ¡Por
que eo;to era p.. ra L" UIIIIÓN D. Manuel
Gavia L6pez.1. Hija de hq;lella MOnta-
fiaque e30ogidos varone8 de preolara co·
munión política fundaron, vivió mu-
cho tiempo e:.ta publicación por la raer·
n iü.icial que lo Impulsó el gllt'iPlisMO,
lIigoi~lld('lo (Itl todall Bua etapa. y rin-
diendo hODlIf y respeto 8 la fecunda tra-
dición politic<l que encarnaba el veo!!·
rado muerto que hOJ lloramos!
Su nombra tenía el poder evucador
de UDa ranc:a e tirpe liberal, integrada
por perilooajee que dieron .fi08 de 81--
plendor a la política mODtañesa: Oon
Manuel Gavia E.taÚD, el preclaro dipu
tedo que tantos beoeficios aportó al
paíe; el Excmo. Sr. Conde de Xiqnlna
,¡ue le lucedl6 en 8UI deavelot 1 afa·
oes por el!ta wo:::.tabj el Dnqua de Bi-
vona en el que 01 1111 coatrariedadel ni
el ailllamiento de la artividad polltioa
ban dismiDuido 8U carifto a eeta Lierraj
la labor de todol ello., aeistidol d~
prettigi088s peraoDas en elta capital.,
en loa ÍJaebl.oe, oriI&ahaó en ona agro-
paci6n que siempre diafrut6 d. la ..i...
teDCia ., concepLo pdblico a que por aOI
Doblee fines era arreedora. Ha sido en
éeta 1 oont.ra lO modestia O. Ibauel
Guín Lópes nnll figura preatigioea
que oadie 086 diacotir, porqnl él, qne
nunca qniso .itaarse en el plano de la
preeminenCia iDtilvldaal a que podia te-
oer derecho, del1acó precilamenle por
lo CODtrarlo: p,jr /tU mad..tla, afabili-
dad, tempersmen~o conciliador, bono
dad tao grand", que oon.titola élta
1ti. Ilota peculiar de 80 persona.
Manolito Guviu, como familiar., ca-
riür,lle.mfnte le llamábamoa, era on
hombre bueM, fundamentalmente bue-
no, en el s8ntl(!() mas bumaoo '1 gene-
:'0(10 de la pshlbra. ¡Cabte. veoea BU
Intervención ctloclli&4iora dspuao aira··
das ac1itudel'l y evitO loa eoconos pro·
pioe de la pal>ióu politice. 80 101 000-
m9nt08 álgidos de la lucbal RN~etado
en tode8 108 pueblos, querido de caao-
tos le tr;1taroll, pu'lo peosar que DO mO-
riría del todo, por que 6D recuerdo vi·
virá Hiempre en nneeLra memoria '1 la
dE' 808 deudcl;.
Como diputlldo previooial repreaen-
tó muchvti aft.o:!' eete diJt:-ito laborando
con saiduidad 1"0 naaDtoa uuotol de
lodole pdblico '1 pertioalar teqGlrieroa
8U Cl)operaclóu No anidaron en I'b In1·
----
do bnana Doh d. la. corridd de
toroa sospeodi':tl8, de los 1eatrOl y oa-
.inos cerrados. de la. timbo, abando-
nad.., de la. cer'Uoerfa. y caf. de·
sierto., de lall oallea ,Heocioau, de lu
botella. no apnrad.s... Todo 00 pueden
deofroollo .Joa arUool~ fog08Ol, 1011
dilCQrBOI elevado., laa fr... reeor-
tAdu..
Sdbada, 21
Hablamos con d08 amiRos extrelDOs.
Jonta :lno todo. los graodpl vloioe y
mucbos de 1011 pl'qu ..nos. 'fal ve, sólo
poo'"t\ la bUl'oa cualidad de ser indol-
gpnte oco 11I" .jl'IlÚll uc.[ecLoe, por bu~­
(lar -¡qoién Ubli'!-UOll betlévola com-
plicidad ... El otro amigo reúo·> en llÍ
toda~ 1M !fundel virt.udes y ba6tant'l'~
de las pt>qnei'uul'; pero l'S intolerante
con tOill huooana flaqueu .. üebiilr3
116r tambléu mJulgetlte. ~ólo lI.~í ..e le
perdonarlÍo en E'll mue:lo 6U8 virtudciI,




Grande saorifioio es, pero hoy be-
roo~ a811Jtido a uno. 8ealÓr. de cine. Filé
por oomplaoer a ulla mujer. Soprlllma
uzón
Vimos nna peUoula trágioa, lenta y
borrasoosa, en seis jornadal. Ka ella
tomabac parte las figora••¡gnieute.:
Un perro.
Uoa dooeoa de millonario. yanki.,
de ambol 8&:lOS. todo. elloa p,.Qlago·
7listc..-como aseguraba nn oompañero
de but.oa
A.lgunoa cien ,eraoo.jea m" nO
aoaudaladoa y .-i moy bara~ient.o'jy
Un h.,apiento qoa retoltaba aer be-
redere de cuí todo. lo. IDoltilDllIona·
riOI protogofttlttu.
Ahora bien: a pelar del excelivo Oú'
mero d. figoru, el drama le de.arro-
liaba 80. maravillo... olaridad. Al fin,
cada DDO r.oibía la part.e qn", en boe-
na morat .. de tifU, le 6Orrettpoodia.
(L08 bUilDoB contraen 98ntajoBoI eola·
oe8 de 108 que 100 frnto-a yece. visi·
ble-ntÍlob rollir.Oll y ri.aeft.oej lo. ma-
los sufren los rlgoree del Código...)
Pero ¿y el perro?
El perro actoaba feliameute eD 1..
primeru escenas de la primen parte.
Todas f'OIl nobles cnaliJadas de perro
quedaron entonOl?8 bi",o pateot8ll. Por
un momento crelmos que tan fi Ii"tí~i­
010 can tue~e UDO de 10B pro/agonistas.
PIto~Ó la primer» jor08da, la Ill"gnodll,
la teroere... El perro ya uo reanudÓ
bUS habilidade . Eo la apoUosil ~e le
reservó uoo d(' elo~ conmovedores ó.-
oul08 que tan ladlOflm~ote ioterrnmpe
l.... Moral. ,Dónde 8ft quedó ese perro?
¿'~ué se bizo dl"1 simpátioo comediaDtl'?
Ello fué -indudablemente-nn fatal
olVido del aotor del argumento. Debe
e8oribirl';e otro en el que tan amable
animal reCIba la meroed qoe en buena
lety le oorrl.'spond"" A,istirfamol gasto-
S08 a otras Aeia jornadu por librarnos
de ellt~ loqui",tud".
Lnnes, 23
Par", DlE'riir la iot, nsi,lad dp.1 dolor
na"il'DIlI ante el dp8aBtre de jnlio, ante
1011 1'I0frIOllt'nt.c. de 108 flriaiooerol, an·
te h•• p..nahdad.... o(>utinnal del Ejér
oitoJ, ~ad" Dlf'jOl' que apel.r a la elll.-
díbtlCSj &lada mejar qne h.bet toma-
de Gram'tioa; y e. 10 prOla iucoberen-
te , deteat.ble. ¡Sin dada el I"J. Li-
bro-único donda ~l ..Lndia-eI tAo
eoemigo de la 16gloa 00100 de l. R..l
Acadllmia de l. Lengual
ElIte y oLro. blbliófobol debier.n .d-
qoirir, para a!roDtar digD~meote la
r~(JlitladJ adema' del gr(Jn L.bro tU lo
Vida, 00 tra'adlllo de Ort.Ograff....
Viemes, ro
Hoy l'dft de acto&lidad la Meteoro-
logí . Grandes t~u~ pClfAle8 de nieve di-
fiul.hn el tráf' _ Lo.. Ilgero~ OOP()8
OIt'róen Il 'r~C~1I pn ll"v dad y be con-,
~lertE', eo I:ítigo. Dt>licit"nden !!oave-
IDi!ntf\ sobre la tierra áVida de nuevl.ll
genninacíonef; y Ion regalo para ella
y prOmllllal de froto para tedos. Caen
deliordenados V fustigadore•. " en lu-
gar de notnr, delitroyen.
Lo mismo laoede con 111 idea' .'
,
Martes, 17 de enrro
¿Por qué suprimir ..1nombre delll.a·
to Abad Iros dos últlmaB letru?
San Antón .. Sao Aotón... SO"&"
familiaridad, y toda familiaridad es
irreverenoia. E, el o.lo-,a no freo
cnent.e-de l. lPilaric••...
Se argumentará que eBO el cariao.
No DO el o.-HI/) bíl.('''·' deEceoder n na-,
die c:k DO pedf'~tal- n lo divino S en
lo ha mano -; lo p8 iL t~lltar 8U bir - po:'
ellealas idt'slf.'s-bi.ata fil.
Iu"un¡dad, no fa.mdi.lUid"d. Nada
máll "l'l'llbaladiao t¡ne la fimiliarid81l,
e1lellliga del amM. Nada mis tirme-
en 10 ,Iivino y en lo humano-que)a
intimidad oima de puras exalhoiuoee., I .
W.UObOA vivieron-y viven _. Il~lma-
mente con Crililto. Nadie, famitiarmen-
te. N¡ ann 80ll hermanos. Ni ann 80
U.dre.
Miércoles, 18
A.I volver de la labor diaria, DOI
agrade. la tertuli•...
E.t.oll a01lgol espt'raD silenoi08os
nQl'8~rft llegada, para dB.rno!~ lo mfljor
de!lu corazón, 10B unOs, Jo mej-Jf de su
intelecto los o~roll. Los primeros, poe-
ta!!, Uf1U~lI Iluestro e"pifltu de divinas
armonía~,dlll!f'utlltner'eu nuestra alma
&LI·ri'la pOr el hielo d"l pgoillmo cireun-
t1aDl~, Otro,', 111680[01l, trazan eo ~l ell-
plloio tnarQvillous ecqUlteo;Ur8s Idea-
11011 ... Elitull Bmigol Hlben mh q116 nOl;:-
otro¡;:; por 01'·0 qUi\ramos - ¡grandei
pgoi41l~!-l}ueeJioll "olo@formtJn uuee-
tra tertulia. E!I b@lIo ser siempre disoí-
polo. EJ bueuo ~;p.l1~if~e siempre <Uscí
pulo. PeSana oarga la de lor ma8lltro,
porque, t~nieDdo Iliempre t.aoto que
aprE'orler ba de emplear ID tiempo en
ealefiar.
En estA tertulia. no se habla ni a
hurtadilltlll, ni a gritoa ... Ni babia la
.oez Il'etllualidad, ni el argolla deto-
nante. Por elo el> tao alegre. Nada mis
triete ql.le la voz de la earof'. Nada
hiere bnto nuelitro oído como la trom-
peta de la vanidad. En esta tertulia
cada u:)o babla-a media vOa-cuando
18 le invito a hacerlo. Algonos Ion mny
.olicibdos; 108 demás no le quejan
y agnudan .i1encioaament.B lO ~orno
y coyuntora. Otror¡ son olvld.do., por-
qua ya lo dijeron todo o no nos dijeron
nada. MuaboR aoo no viaieron-Ion'n-
tilo', ay, no ...endr'nl-A b'ltaot81 dee·
p.dimoe, apena. salndado!.
Amigoa aabios, amigol boenos: ¡CÓ-
mO lamentamoa voe!llra aOilenoial en-
tre la frívola parlerfa de &Su tertnlia.
donde tantoe pretenden lIer maestroe
liD haber ai~o nUnca dl801ptllo8! Apa·
oi~le' ou:. en la estéril alguabia del
mando¡ ltbroe maestros que enleftiis
tI l¡¡enClo humilde, la medltaCl6n fe·
ennda y la eouri8R iudulgeDte: '" Di-
cen qa9 la ~ida <"l' UD gran libro donde
hay Que leer, doude también bemos
leido...; IptrO eil8 libro está lJ~no de
erratall, tle Illg0088, de repeticiones
proslioa.! A vosotrOl, qoe babéis de
darnoli vueliltro eRpíritn, 08 hojes.r<3mos
lentamente A eile otro libro hojeare·
mos de prisa ", para ver hu" lámiDas.
Bay eo el1al.', entre brumas grises, 1]0
pooo de oolor .. Mih que libro, ell ell-
pectáculo, Alllltamoll lL él resignada-
mente. Y, 00000 galarllóo, Eéal106 dable
poder refugiarool muchall veC!!1 en la
tertolia llilenoiO!la )' amable ...
Jueues, 19
Oimoll deolr a un amigo:-No 1.~i8
libros. 1.a Iiten~llra es un v~neno
Apreodl j I'n l!lR Qrit.nirahlell pligina~
de :0. realí 16,11. El Libro de la Vida el
el gOlll Llbro, ,J \irHI\) Llbro. ..
~ t'· lIol~mo IHlj t,." en flO es-u:a.co-





CHIOA. Se neoesit.a para eDv(¡lver
chooulate en l. fábrllJ!l de RljOil d", L'I.-
oasa Ipleul'l. JlIoca.
SE VENDE oarrasoa por carretadal,
y. de la mumll, uma en el mont.e.
Flor, núm. 3, enteraráll.
-
Tlp. Vda. de R. Abad, ~Ilyor, al!.-J...
' '__.' ~__"'W'_.__'_
Eta tarde a las wnco J media, eele~
brará H.ora Santa en la 19lelia de 8an-
to DomlDgo, la piadosa AsociPl.oión de
los Jueves Eucari.tiool!l.
SE ARRIENDAN localeil en planta
baja y bodegas. Para tratar en el oo·
meroio El Sol.
o; .'
oa:mplimi.n~ lIió lalar .1 lI.elito a r..
dnoir el tiempo de .1 parmaDelloia 811
.6la8 'm.diante 1. ouota aailiLar O a ra-
dimirsela meLálico ••gúo el rnlapl••o
a que! p.rteauoa.
•
Para Zaragoza saberen días pasados,
el abogado de eda ciudsd D. Mariano




Se ban firmado l•• órdeoes corres-
pondientes hbrando, por la DireooiÓft
General de Obral! Pú~lical!',:U).OOO pa-
set.' para la reparaCiÓn de la o.nete·
tera de JaOa a Bieloae; otras 1~.{)(K) pa-
ra l. de Bl6eoaa a Putioosa, y 10.000
p.rll l. de Jaca a Sangüee•.
Nos ea moy ¡rato comunioar 811..
notioia ... la na: qne telioitamoB a lo.
pnebla. interes.dos 'J agradecemol! al
prNt.igioao diputado D. Vicen'e Pinió.,
a qnien Se deben elta. importante oo.-
GetliODes, sas oonet.ant.es denelo. por
el Dilltrito.
.ltII~ del oorrieote oontrajeroD mI.·
t.nmoDlal ••Iaoe en la Capilla del Pilar
de "L. oiadad, Felipa Solano, rioo ha·
oendado tia JUlerrega" , Enlalia Be-
oed', de A.rrée. Bendijo la. uaión don
Tomás BO.Ba, tia de lo. oontray.!<t...
A eaan de IQto reoiente del 1I0.io no
hnbo iDvitaoiones Los oonLray.nt••
I~lieroc para. Zaregop y otra. pobla-
olone•. Enhorabuena.
Con ocasión del faUecimiento de don
llanuel Gaviu (q. e. p. d.) hemos 8&lu·
dado a loe seiore! D. Pedro MootaDer,
Ingeniero jefe de la provincia, don
Luis Lalagona, Diputado provincial.
D. Antooio LaJaguna, D. lermÍn EA.
cartín, D. Agu~tjn &IIt.ún, que ton
otros muchos de la int.imidad del falle.
oido, llegaron el martes para significar
a su familia.u pésame se:J.tido y sinCero
L. eemana última salió para Barce-
10111 donde pasará los mele. que reetan
del invieruo, nuetro particnl.r amigo
O. Olegario F'errer, concejal de nnelJtro
Ayuntamient.o.
Se ha poeeionado de la Secreta:-ía ju·
dicial de este partido para la que fué
dcsigoado en torno d~ opoo;ición el jo-
ven e ilustrado Secretario judicial don
Amonio Gondlez Oaste1l. Deleamollle
grata estallcia en Jaca.
----------
CoD destiDO al batallóD npedioiona-
rjo de Oalioia a) er @aJieron p.ro Afri·
ela los alférece9 8eftorelt Fenetloea, Lla·
dó Martines E~parza y Rivas, y los
auboficiales .e40res Vel., Andoif. Fe·
lia viaje.
Dilo' p.aadol falleció detpné- de bre-
n enfermedad D. Nioasio Rabio, b~ne­
fioiado de eda Oatedral y ucerdote de
virtud ejemplar Dios haya .o<.lido su
alma y le conceda el premio 1) llue.e
hizo aoreedor en vida.
-
Por telé1r.lo le tono .yer DotioiJ
eo uta ciudad de ona aeluible de.gra-
a¡e ooorrida a la relpahble 1 dil~lD·
goida f.milia de O. Mignel Gntón.
En l. prensa leemoR da este IUO$'O l.
.¡guiente referenoia:
• Hacl. 1'7 díall que la di8~iDgnid.le·
ñorita osoetue Carmen Gaat6n Pano
, 'hiJa del Icnad.lado propIetario [j. Mi-
gul Galtón, diltioguido .augo nUtl~­
tro, 88 eDcont.raba en cama, vietima de
IDt&Olta y grave .fecClÓn Irlpal.
Esta m.fiana, a ¡a8 siete, ,. DO 010-
ment.o de de@graciado de8coido, la vir-
tUO!8 nllOrlta foé aoometida por Iner-
te aooe@o gripal y perdido el conooj~
miento, salió .1 balcón arrojándon ..
la oalle.
Sa ouerpo dió Motra loa oablea de
la los. oayendo a la calle donde inme-
dia\;amen\;e dos guardias munioipales
y algoDoe \;ranlletln~', reoogieron a la
IDft.lts joven reintegl indole al leoho
La 610ena que se produjo en ca,a
del eeftor G8stÓn fué verdaderameata
impresionante. "
Gacetillas
Lae elSCCJoDeB munioipdee eOn el
tema preferente de 1811 conve rsacion el.
L. lema na. moy movida para 101 gro-
pos politioo@, ha sido prOdiga en eor·
prelas y en reonion6a y cabtldeo•. Por
80 el m.rte8 se dió el toque defini~l.O
por lo! partidos mili~.u~el y de nDa
intoeligenoia habida en~r6 varios aeo-
torta •• Iió oandidatura que .e aspir. a
que ••1. prool.m.da. por el artloulo ~.
Después de la nevada de la lIeman.
última, nuevamente disfrutamos de
eJ:celentes temperaturas. que han de·
terminado la totallicllAoión de aquella
El libado próJ:imo 88 celebrar'n en
nae.tro primer TelOplosolemol!>a fane-
ralea por 8. 8. el Papa BeDedicto XV.
L. oracñón fúnebre eit' a eario del
M. l. Sr. D. Pablo Olegario Martines,
oanónigo ....gistr.l.
En número ednordill8rio ha oomu·
nioado el BoJd{n ofioial eoleeihtioo el
fallecimiento de S. S. Benedioto XV
disponiendo 'loe ea \;Od"e tall iglellias
parroquiales y de religiosos da la Dió·
cesil, 88 oelebren BolemDes fanerale', a
108 Que Rerán previamente invitadae
l8ll aot.orid.des looales, siendo mu! de
estimar que 1011 seftOres Párrocos y En-
cargados de i&!igre.fll.s den a conooer
al pueblo 108 pnnoipales rasgos y he-
oh08 de la ~ida del PomíflOa fallecido.
Por Real orden 8e declare. en vigor
la Ley de amnistía de 8 de Mayo de
1918 para los incurlos en las re8pon-
sabihdadell Qne señala la ley de Reclu·
t.miento y &eempluos Biempre que
Stl respoosabilidad 88a anterior 1.111 fe·
oha de la citada disposloión, Que debe·
rá aplioárseles en el momento qoe lo
lolioiten, empeaan lo a coota:, d9lllde
entonces 108 plusos de leis melle9 O UD
1.11.0 que sefiala el artículo 6.0, segúo
que el amni@tiado resida en Espafta o
en el eJ:tranjsro, pan pregentarSé • 1
llumphr 1o1ll deberel militare. ouyo in- i
DE INTERES NACIONAL
Nn~VAS RIQUEZAS O~ ~SPANA
oue.tros tiemblan al





"" "aa masrLo Bemediot.o XV.
Pan l. cienoia bum.aa ha deltra(.
do l. ,ida da So Santidad aba de es..
enf81'med.det que derrayeD y arrOl'
nan la Ubrlo. fi!lioló¡io. de l. huma-
na ecobom(a.
Para quieoe8 lIeaD oap&ON d••lur
el pe.o.amieato Ilobre la h•• de la' co-
IIP, la mnert.e del Sumo Pontiflca, ha
!ido preoipitada por lu honda••m.r-
gua¡:¡ dl' la glOerra, por 108 co.draIJ. de
dellolaoión paupérrima de la dolo:ida
y malavent.urada n.Clón ..n.triaoa.
¡Quién el cap.. de medir lo a.oerbo
delllnfrimient.o del corazón amoroso y
patenlal de Benedlot.o XV, .ote lo.
cnadrns d. milena 1 angllstia de la
intaftCi. famélios, depanperada y t.ris-
t"", de l. Eoropa Centr.l!
El Snmo Hacedor habrá aoogido eo
BU 8eno, el alma ur. del Romano
Pootiñoe.
Una 8anda de 101 y nn vuelo blan-
oo ... tal habrá aido el trán.ito de Be-
lIediQt.o XV.
E:. 1011 actn... l81 moment.ol los labio e




Elliltimo ciclo de 8Ocde08 hecho en
Car40Da tcoaa la e1isteocia de intenSuI
criaderos ce ..lu potúic:a., que alcan-
hD basta la fecha bancos de 80 met~o8
de &pesor. La profundidad basta lle-
gar a el.'tos baocos ea mu, respetable y
la nplotación-onando se empiece-
habré. de er.C&r(!cerfle coo el costo de
todo ellP trabaju no útil, Que pnwla·
mente h.bra dr reahur.
La~ ealel potás:icas de OatalDOa lle-
van ~lete aflot de intento de acomoda-
miento, que Do terminara con el fin de
los 8cudeOtt previll8, porque la Admlois.
traci ·'0 espafiola-siempre tan nefasta
-t!odrá que trabar la explotecióc, y
eba t1qtleZ3 habrA de tardllr mucho en
difundir SUd beneficios por el paiol. Aca-
so en estos momento. couviene no
t:urendamientoJ o t:ooa veotu pues
no el:! con de mirar el alcance del lu-
cro ce un partlcnlar, 81 e1lucro en su
mixima inteosidad llega a la8 masas,
ya por Bcción directa, ya por tranhfor-
madOn.
Merecen activarse ea08 trabajos mol-
tiplicaodo los elementos de explotación,
los coales puedeo utilizarse más tarde
"",, eu otros estodios, que tal ves resulteD.
8u Sentidad el Papa Benedioto XV. muy interesantes, , los moobl de sal
S . D 1 Ch 6 G.1 de Remolinoe (Zaragoza) y ValtlerraIUHlIgo el. esa, oaoi en ellO- (Navarra) están esperando a la oiencia
va el YI de Noviembre de IBM y era
hijo de los marquesel JullÓ y Juana para acusar-acalla con mayor fuerza
Miglorati Delia Ohies.. -la eJ:istencia de salinos pt"Jtálicol en
En el Lioeo de Génova oU1'8Ó los el- una ZODa que alcanza mis de 80 k¡¡ó-
tudio. de segunda 9a8eftanla y de allí metros de longitnd, y en 101 quo el
puó 111. Uoiversid.d genoV8!l1.. don- predeoe~or de JaS@(lle8 pntáClic&e-cJo·
de 61:1 1875 gBnó el primer premio de ruro de eodio-~e preS8D.ta con U08 eJe-
Jurlsprudenci.. vada pureza en su composlolón qoimi·
Despné~ ingresó en el ColegIO Ca- ca. y en su a~pect(l miner.lógico,
prliaioo de Roma y eshndo en él our- Primero ell el beneficIO del país, y el
6Ó la cllotrerAo eclellástio&o E'n la Uoiver- rniüi~tro de Fumento vi.. ue obligado 11
lidad Gregori.aa. El 21 de DIt'lembre ~ealizllr 10i! mayr-rclI e~ruer&()y para que
d
(:6e recoDstituyente de laI tierral de
fI 1878 fG6 orden.do preebiterlJ. r
Jleoho Iloerdot.e pasó a l. Academia cultiVO se di unda en las mejores coo-
de .oblea Eolesiásticos para perteocio- diciones económicu, y después el mi-
nar .08 estudi08. ;:)istro de Hacienda debe eaber .prove·
Luego fd admitido en l. Seoretaría chal 10B rendimientos que al Sr.rio pú-
d A t EaI'4' d d blico Jecorrrespondeo por la actividad
e. IDn o. etl StlOOl, on e tra· deel<anoevariquez:a;yaunqoeeltiem.
baJÓ COD oelo a la. órdene. del Carde- po DO sea oro ps. es' d··
nal RampolJa. t: J r nu ros a mlD!s-
E 2 d E d 1883 f é b tradores, debe serlo para lo" admluls-
ne. nero e . o Dom ra- trad08, eetill1olando la 6Obre.ctlvldad
do .eoretarlO de la NDoOl.tu~a de Ea· de t...o preciadas explotllOio I
p.1l.a Y ea 28 de Ma.yo del mnm.. afta I . ue .
fue honrado oon la di,tinoión de Ca- " JI
mllrero seoreto podlaoio. Hablar de lall nunas riqu....!! de
&a 1887 yolvló 000 &ampolla a Ro- Espafia ee recordar los ent.Qei~smos
m. '1 al ter éate Dombrado Seoret.rio t por la Serranía da Ron d•. H.n pasado
de Retado foé agreg.do a l. Secretaria cuatro &;ftos (aun cnando 108 aft08 para
de Eatado en el VatlGllno teniendO el el estadIO seao de pocos meSes por las
carIO de Mlaotante.' inolemeaoiu del tiempo), y ni tD l.
En 18 de Julio de 1900 fui nombra· prensa diaria ni en la profesional ha
do Prelado domestico de So Sant.d;td vnelto. darae noticia alguna de lo.
'J en 23 de Abril de 1901 Dell. Chiesa famos08 ~StQdi09 del Sr. Otoet•• De
reClbló.l nombramiento de ,secretario aqoella existenoia de metalel raros,
de Estado aDtltitQk! J Seoretario de la de aquellos sondeos en loa que las p.r-
Cifra. oargo' 'loe desempefié hasta so t.Scalail y slguna 'lue otra pe~if.lt, de
promOCIón al Anobispdo de BoloDia platioo ntdenoiaban a los má8 ¡noré-
en Dioiembre de 1907, siendo Con!a- dulos, nO ha Quedado el menor rastro.
grado pot Su Santidad Pío X en 22 de A rail! ~e JOl! grandes desoubrimient.os
Dioiembre del sil'uient.e .De y entro- se redllJo. la oOllsignaoióo a Ciento OiD·
Ui,..ado el al de Fe.rero de 1908. eueota mI! pesetall: deepués._. despoés
Por espaoio de oobo aftD. rigió oon 10 de siempre--¡paz a 1011 muert08!-
oelo apostólico la Sede de Bolonia, ou, el más a~lolul.o silenoio.
ya oiudad di6 eo 4 de Oo~ubre de 1916 y es illempre peregrina ouelltra non·
proebBs del Jran IImor que a lo anti· 01. 2Bstante ponderada administ.raoióD,
guo Arlloblapo, entonoelll ya Papa, que prefie.re .que l. riqueas se handa
¡uard.ba, inauaunndo un maeDifioo en BU naDlmlento antes que un grupo
monnmento traa.do por CaUamarini de audaoes ""rriesgue SU8 eoonomías en
oon el busto del Pontifioe, obra de saoarla a la superfioie.
Romagnioll. H.Cllmdo 0880 omi80 de 101 momeo·
ED 21) dO! Mayo de 1914 Pío X le tos .otuales, LaolOS visto prodig.lida·
nombr60ardn.¡ 000 el titulo de los dH para Guerr. y Manua, elementotl
Onat.ro 8.nt.os Coronados. Uo. ves de8truotoree-y me.quiud.dl8 para
Cardenal, eatró a. form.r parte de l&il lllllt.rncoión y Fomento--elementos
Congreg.oionea del Conoilio y del Ce- ~re~dore8.-P~ell bien, 108 pafses qne
lemolli,l. InVierten 109 termlnos O, ollando me·
Rl a de Septilmbre de 1914 fuá ele- nos, DO lIe ....&D parid.d eu todos sos
¡ido Papa y tral dias dupu" foé 00- elementoll con..tlt.otlvos, le utanoan y



































































































SE A RRUfNOA l. venta de Vertl
oon flirt'! cehludlll de 811Dbndara r
buert.a con árboles frutt.I ... DIrigir'
l. a Lui,a RITed, Vlllarrt>al.
tiene el gusto de poner en cono·
cimiento del público Jos preci(]s
que rigen en dicho establecl'
miento:
NaranjM a 3 peeetu cieLto y O'4~
o'ro y 0'75 peeeuI dooena.
)(.nd.rioae a 4 p..Sdall eiea\o y 0'60
y 0"10 pe.etu docena.
Limone. 8 12 pese".. ciento y l'ió
pelett.a docetla,
Nannj..s imperialetl a 1 pe.etu cieo·
to 'Y 0'90 pelldat doceno
LLEVANDO UN &tILLAR: DE NA·
RANJl!.S, 27'50
Los precios fijados para cien-




SE VENDE tUI pi.no o:.oabr'{\
(orgaodl<.l) u_mono. I:imgi.... a J.,,\
LUNA,
PIMIENTO CHORICERO
que acaba de recibirse, como en




de conservación todo el año, le







blecido en las Afueras de San
Pedro, dr>nde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las demás marcas acredita-
das a los precios corrientes.'





An.g~l .... \..spiroz comun~ca a su distinguida c1.ien~­
tela ~' al público en general., que a partir de la techa ha rebajado
conslderablemcntc los preclOs dc los articulos del ramo como po-
drán comprobar por algunos precios que a continuación detallo,
Azúcar gUDito, 1.-, " 1'40 kilo. I Arrol bOOlb"8uperior, a ODa pellet.a "do
Cdil C6feto, tu p'qlJet~lI, a ti'DO kilo. ArrOl común," 0"1) kilo.
Garbanzol¡ buena cocbura, " 0'90 kilo T~\m.te oatoral, L8, ¡at.& de 12 08"t.!-
Garbanzol buptriores, • 1'10 kilo. metros, llOevO, 0'60.
L
. ' Jabón J.aInperior,8 1'60 kilo
t.I c!¡u¡eB reGtu,tp.8 preOloe ccnveuOIo- L b d, d "La L bI eo e 0011 eD a ., mlroa 80 l>-
~a el. ra" lata 1"0,
Paltas para /'ope, todu lua furmal', Alubia, blP1DelP:, León, Inperiore.,.
8 una peopt.", k,ll'. una p 'lleta kilo.
Fide(;8 ¡; 0'95 kdo. ~mol" IlIperíOL a 1'10 k,lo.
JACA, ENERO DE '922.
DOMICILIO SOOJ AL:
COSO, 35, - Zaragoza.
SECClO~DE SEGUROS.-,8egu,ol
contra incendio. In oondioi.n6e ven-
hjosilima. y primll.l mny l'COnÓmiOIU
SECOIüN DE IANOA'- OparlroGio-
Dee de girl:l, COmpra y venta de valo-
rel, deeouliltlto de CQpODel y on8nt811
mtrri8ntel ('en int.oré•.
QAJA DE ..UlORROS,~IDlpOllicio- I I . I
Del defl~e una peseta. later" Ilanal & as como os arroces especIa es y
y 11 2 por 100. especias para mondongos.
SEGUROS ~OBRE LA VIDA ,-D. FABRRICA DE LEJIA L!QUI.
varia! ol&&&p, a prim.. may modera- "OllOB8DR EXflElellBd.. y .. ooocioioo., .om....o•• lih.· DA • - U U
rallY'. •
Oorre"""o..,I.nJaca ECHEGARAY. 16" JACA_
HIJOS DE JUAN GARCIA OONFECCION ESIIERADA e. todo
. Jopa de niño!> y gorriiall'j paO&aU'F ~
Clinica. Dental. t()d& c!lll~e de laborellj bonito. bebé~; S!
UANOASTEJON b'~~~,c~~~t;~,._ =--_·c











M . ,r",~.. ~.. ,. . =-'"~ - ~, E:,¡""
~ '~-\~ "!J ',2)~,J;vJ~:-JJ e~("- ":) ~Wd-~~ '1>~.[
~i BANCO DE CREDITD DE ZARAGOZA '
~ ESTABLEcIMIEUl'O FU,'D¿i)O EN 184.
\', PLAZA DE SAN FELIPE, NUM. S- ZARAGOZA
b APARTADO DE COIIRRO~ NUM. 3t
<® ----CUENTA"" DE IMPOSICION EN MI!:TALlCO '::O~ INTE8ESo,
LOS TIPOS DI? INTEI\E' QU~: AnONA ESTE RA:o.r:O, SO~: En 181 imposicio-
nes a pino fiJO dt: un allo, !¡, por 100 En las ímposieione.. a plato lijo
de Beí~ 11lc~e!, a razón de 3 y ll~ por 100 anual.tn 1¡1i hn~)(fsieiones a yolUOUld
•. razón de '1 y medio por cienla anual. '
CoeO(M eorrientt>s parll di.!pone( ;\ \a "1113 de\'engan ~ y Il'l pr,r tOO de interés
PRE:-.TAMO! Y OESr.Uf:~TOS
Présl !I'.O eDil nrm3!--, sobre Yalorel!, con monod~s de ~ro. sobre Res¡uardOl de
ImposH'.lone~ hecha~ rn ede flanco' OI':oCuenlo y Neg<lclación de Letras v Eff Clos
f:omcrrlalt>s Ot:POslTOS "~:'\I t:U:-,Tl'I)\,\ ,'omrl;¡, yeola de Foodo. 'Pubhcos
"'sr' de c'.1ponef -Gn". de CréJilu· Informe. cOlllerciale, comi.ioBe', ete.





Ex-interno por oposición del Hospital CUnico de Barcelona
Ex-ayudonte dEl Dr. Barraquer
CoOiulta df" 10 a 12 PLAZA DEL MnCt.nG lIDLY91, PRAL. DeBA· HUESCA
- ()EL-
gafií~o Zaragozano, DEl~
I~POSICIO\E~ nE~nE UN,\ PESfl\ IHm I0',000 PRs~m
INTERES 4 POR 100 ANUAL
Delegación cn:JACA
•• • •"1
t R. DUCH CAMP-AÑA-"
MEDICO OCULISTA
BANCO DI: AB.4GON
c-:'e'~ ZAR AGOZ A ,,: " ~ •
CAPITA L: 10,000,000 DE PESETAS I
f>UGUR8ALES' ALCAÑIZ,IBARBASTRO, OALATAYUD, EJEA_o.
::LJ;~,;L;U;O==U;',;';B;';;L;l,;;E,;R:;OS,HUK~Ca, JACA, TERUl!~L. TARAZONA, 'fORTOSA,
:;:; 80RIA, CASPE }' DAROOA
CUENTAS CORRn:NTES e imp98\cioneI'J oon ¡ot.erá•.
CAJA DE AHORn.O.~: 3 por 100 dIO interés y premioe por o!orteol. pUl e.ti·
.nlu el aborro.
DESCUENTO COMERCIAL 6 Y medio por 100, pré~tllomoll, (lu$nt.all de
.rédito.
COM.PRA.VENTA de ve.loru y Órdenf'fl df" Bolea.
CAMBIO DE O~O y O1Looda extranjera.
ALQUiLER DE. CAJAS DE SEGURI DA DI precioll muy módioo., Far. guar
d,r tolbajas J documente·e.
Ro.preseDtaoi6n ¿el BflnCO Hipotec,,:iC' fe ~p.I\•.
